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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ampas 
daun gambir (Uncaria gambir ROXB) sebagai sumber tanin untuk defaunasi pada 
ternak ruminansia pada ransum komplit berbasis limbah jagung amoniasi terhadap 
kecernaan lemak kasar, serat kasar dan BETN secara in vitro.  Penelitian ini 
menggunakan metode Eksperimen Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 
perlakuan dan 4 ulangan pengambilan cairan rumen, yaitu perlakuan P0 = ransum; 
P1 = ransum + 5% ampas daun gambir; P2 = ransum + 10% ampas daun gambir; 
P3 = ransum + 15% ampas daun gambir ; P4 = ransum + 20% ampas daun 
gambir.  Peubah yang diamati adalah kecernaan lemak kasar, serat kasar dan 
BETN. Hasil penelitian ini memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kecernaan lemak kasar, serat kasar dan BETN.  Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan ampas daun gambir pada 
ransum komplit berbasis limbah jagung amoniasi dapat meningkatkan kecernaan 
lemak kasar, serat kasar dan BETN, dan pemakaian ampas daun gambir 10% 
memberikan pengaruh terbaik terhadap kecernaan lemak kasar, serat kasar dan 
BETN.  
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